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MOTTO
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 ( Mark Twain)
PERSEMBAHAN
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Sampai juga saya pada titik ini
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Ya Rabb
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ABSTRAK
Jeri  Liwinda  Sari  (09410116)  Hubungan  Religiusitas  Terhadap  Pengambilan  
Keputusan  Dalam Memilih Pasangan Hidup Mahasiswi Psikologi UIN  
Maulana Malik  Ibrahim Malang.  Skripsi.  Jurusan Psikologi  Fakultas 
Psikologi  Universitas  Islam Negeri  Maulana  Malik  Ibrahim Malang. 
2014
Pembimbing      : H. Aris Yuana Yusuf, Lc. MA
Kata kunci : Religiusitas, Pengambilan Keputusan dalam Memilih Pasangan 
Hidup
Salah  satu  tugas  perkembangan  pada  masa  dewasa  awal  ialah  memilih 
pasangan hidup, masa dewasa berpotensi dalam membangun hubungan dengan 
lawan jenis atau pernikahan.  Hal ini biasanya lebih banyak dialami oleh kaum 
wanita. Mereka akan mulai sedikit gelisah ketika pada perkuliahan tahun ketiga 
namun belum memiliki pasangan yang akan menjadi calon pasangan hidupnya. 
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tentang  pemilihan  pasangan 
hidup yang dihubungkan dengan tingkat religiusitas.
Jenis penelitian ini adalah menggunakan kuantitatif korelasi. Adapun cara 
pengumpulan data yang digunakan menggunakan angket langsung dan tertutup. 
Sampel  yang  diambil  sebanyak  33  mahasiswi  psikologi  UIN  Maulana  Malik 
Ibrahim Malang.
Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis lakukan, digunakan korelasi 
product moment. Penulis mengkorelasikan religiusitas dengan aspek-aspek dalam 
memilih  pasangan  hidup  yaitu  agama,  fisik,  ilmu,  harta  dan  psikologis.  Dari 
kelima aspek tersebut, tingkat religiusitas menunjukkan korelasinya dengan aspek 
psikologis sebesar r = 0,464.
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ABSTRACT
Jeri  Liwinda  Sari  (09410116)  The  Relationship  Religiosity  toward  Decision  
Making  on  Choosing  a  Life  Partner  in  the  Psychology  Colledge  of  
Islamic  State  University  of  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang.  Thesis. 
Psychology Faculty. The Islamic State University of Malang. 2014
Advisor : H. Aris Yuana Yusuf, Lc. MA
Key words : Religiosity, Decision Making on Choosing a Life Partner
One  of  the developmental tasks in  early  adulthood is choosing a  life 
partner, adulthood has the potential to build a relationship with the opposite sex or 
marriage. It is usually much more experienced by women. They will start anxious 
when the third-year college but have not had a partner who would be a candidate 
for a life partner.
This  research  to  find  out  about  the  selection  of  a  life  partner  who  is 
associated with the level of religiosity.
This  research  is  correlative  quantitative.  The  data  collected  using  a 
questionnaire that is used directly and closed. The samples that used 33 colledge 
of psychology The Islamic State of Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Based  on  the  research  that  has  been  done,  used  product  moment 
correlation.  The researcher  correlate  religiosity  with aspects  in choosing a  life 
partner  is  religious,  physical,  science,  treasure  and psychological.  Of the fifth 
aspect,  the level of religiosity showed correlation with the psychological aspects 
of r = 0.464.
